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$EVWUDFW
7KH HQODUJHPHQW RI WKH (XURSHDQ 8QLRQ WR WZHQW\ ILYH  PHPEHU VWDWHV  UHVXOWHG LQ JUHDWHU LQHTXDOLWLHV EHWZHHQ
(XURSHDQ UHJLRQVDQGVXEVHTXHQWH[SDQVLRQV LQRWKHUFRXQWULHVRI VRXWKHDVW(XURSHPD\H[DFHUEDWH WKHVH LQHTXDOLWLHV7KHVH
UHJLRQDO GLVSDULWLHV LQ WKH HQODUJHG (8 PXVW EH UHGXFHG DQG GHDOW ZLWK DQ HIIHFWLYH FRKHVLRQ SROLF\ SDUW RI ZKLFK LV WKH
GHYHORSPHQW RI FURVVERUGHU FRRSHUDWLRQ $FFRUGLQJ WR WKH (XURSHDQ 2XWOLQH &RQYHQWLRQ RI 0DGULG  WUDQVIURQWLHU
FRRSHUDWLRQ PHDQV DQ\ DJUHHG WUDQVDFWLRQ LQWHQGHG WR HQFRXUDJH DQG FXOWLYDWH WKH UHODWLRQVKLSV EHWZHHQ QHLJKERXULQJ ORFDO
DXWKRULWLHVRIWZRRUPRUHSDUWLHV(XURUHJLRQVSURPRWHFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQEHWZHHQERUGHUUHJLRQVDQGVRFLDOSDUWQHUVLQ
DUHDV VXFKDVFXOWXUH HGXFDWLRQ WRXULVPDQG WKHHFRQRP\)URPDSXUHO\HFRQRPLF VWDQGSRLQW WKHSUHVHUYDWLRQRIQDWXUDORU
³LQYLVLEOH´ERUGHUV LV DQREVWDFOH WR HFRQRPLFGHYHORSPHQW6LQFH ³LQYLVLEOH EDUULHUV´ ODQJXDJHV FXOWXUDOSUREOHPV HWF DUH
KDUGWRHOLPLQDWHWKHQHHGWRWXUQWKHERXQGDULHVLQFRQWDFW]RQHVLVVWUHVVHG7KHVHDUHDVVKRXOGEH³EULGJHVEHWZHHQVWDWHV´
³FKDQQHOV IRU WKHPXWXDOXQGHUVWDQGLQJRI SHRSOHV´ ³SURVSHULW\ ERUGHUV DQG ³FUDGOHV RI GHYHORSPHQW´)DFWRUV WKDW SURPRWH
FURVVERUGHUFRRSHUDWLRQLVDPRQJRWKHUVWKHWUDGLWLRQDQGH[SHULHQFHLQFROODERUDWLRQDGHTXDWHFRPPRQPHFKDQLVPVE\ORFDO
DXWKRULWLHV WKHDYDLODELOLW\RIVXIILFLHQW ILQDQFLDOUHVRXUFHVHWF2QWKHFRQWUDU\IDFWRUVWKDWLPSHGHWKLVFRRSHUDWLRQDUHOHJDO
UHVWULFWLRQVGLVSXWHVDERXWWKHUHVSRQVLELOLW\RIWKHYDULRXVOHYHOVRIJRYHUQPHQWWKHOLPLWHGH[SHULHQFHRIORFDODXWKRULWLHVLQWKH
LPSOHPHQWDWLRQ RI GHYHORSPHQW SURJUDPV HWF ,W LV HVWLPDWHG WKDW UHJDUGLQJ WKH HFRQRPLF VLWXDWLRQ RI UHJLRQV ERUGHULQJ WR
FDQGLGDWH FRXQWULHV DQG WKH SRWHQWLDO FRQVHTXHQFHV RI (8 HQODUJHPHQW RQ WKHP WKH ERUGHU DUHDV RI *UHHFH DQG HVSHFLDOO\
FRQWLQHQWDOERUGHUDUHDVDUHDPRQJWKH OHDVW IDYRXUHGUHJLRQVVLQFH WKH\DUH IDFHGZLWK WKHPRVWGLIILFXOWVLWXDWLRQUHJDUGLQJ
LQFRPHODERXUPDUNHWG\QDPLFVLQIUDVWUXFWXUHDQGKXPDQUHVRXUFHV7KHSUHIHFWXUHRI6HUUHVDERUGHUUHJLRQDFFRUGLQJWRWKH
SUHGLFWLRQVRI*HQHUDODQG5HJLRQDO)UDPHZRUNIRU3K\VLFDO3ODQQLQJLVLQGHQWHGWREHFRPHDUHJLRQDOJURZWKSROHRIWKHWUDQV
ERUGHUFRRSHUDWLRQ
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,QWKLVSDSHUEDVHGRQWKHUHVXOWVRIHPSLULFDOUHVHDUFKLQLQVWLWXWLRQVRI6HUUHVZHH[DPLQHWKHFROODERUDWLRQRILQVWLWXWLRQVRI
6HUUHV ZLWK WKHLU UHVSHFWLYH %XOJDULDQ RQHV 0RUH SDUWLFXODUO\ ZH H[SORUH DUHDV RI FRRSHUDWLRQ RSSRUWXQLWLHV DQG REVWDFOHV
UHVXOWV DQG LPSDFWV RQ 6HUUHV E\ WKH DFFHVVLRQ RI %XOJDULD WR WKH (8 7KH PDMRULW\ RI LQVWLWXWLRQV FRQVLGHU %XOJDULD
V
HQGRUVHPHQW WR WKH(8DVDSRVLWLYHSURJUHVV IRU6HUUHVDQG WKHH[WHQGHG UHJLRQ+DOIRUPRUHRI WKH LQVWLWXWLRQVEHJDQ WKHLU
FROODERUDWLRQ DIWHU WKH%XOJDULDQ DFFHVVLRQ DLPLQJPDLQO\ WR HFRQRPLFGHYHORSPHQW EHQHILWV DQG WKH H[FKDQJHRI H[SHULHQFH
DQGH[SHUWLVHLQILHOGVRIHQYLURQPHQWFXOWXUHHGXFDWLRQHPSOR\PHQWHQWUHSUHQHXUVKLSHWF
7KH$XWKRUV3XEOLVKHGE\(OVHYLHU%9
6HOHFWLRQDQGSHHUUHYLHZXQGHUUHVSRQVLELOLW\RI.DYDOD,QVWLWXWHRI7HFKQRORJ\'HSDUWPHQWRI$FFRXQWDQF\*UHHFH
.H\ZRUGV,QWHUERUGHUFRRSHUDWLRQ6HUUHV%XOJDULDFRQVHTXHQFHV
,QWURGXFWLRQ
,QWKLVSDSHUEDVHGRQWKHUHVXOWVRIDQHPSLULFDOUHVHDUFKLQLQVWLWXWLRQVRIWKH3UHIHFWXUHRI6HUUHVZHH[DPLQH
WKHFROODERUDWLRQRILQVWLWXWLRQVRI6HUUHVZLWKWKHLUUHVSHFWLYH%XOJDULDQRQHV0RUHVSHFLILFDOO\ZHLQYHVWLJDWHWKH
H[LVWLQJOHYHORIFRRSHUDWLRQZLWKFRXQWHUSDUWVLQ%XOJDULDJURXQGVDQGDUHDVRIFRRSHUDWLRQWKHPHDQVRIILQDQFLQJ
LQLWLDWLYHVRSSRUWXQLWLHVDQGREVWDFOHVIDFHGWKHGHJUHHRIVDWLVIDFWLRQDQGHIIHFWLYHQHVVRIFRRSHUDWLRQLQLWLDWLYHV
DQGWKHFRQVHTXHQFHVRSSRUWXQLWLHVDQGREVWDFOHVFUHDWHGRQ6HUUHVDIWHUWKHDFFHVVLRQRI%XOJDULDWRWKH(8
7KHRUHWLFDOIUDPHZRUNDQRYHUYLHZ
$VIRU WKH LPSRUWDQFHDQGUROHRIERUGHUDUHDV UHOHYDQW OLWHUDWXUHVXJJHVWV WKDWXQGHUQRUPDOFRQGLWLRQV WKHVH
DUHDVVKRXOGEH³EULGJHVEHWZHHQVWDWHV´³FRUULGRUVXQGHUVWDQGLQJRISHRSOHVERUGHUSURVSHULW\DQGFUDGOHVRI
GHYHORSPHQW .UHQHN7RPDVS'XULQJ WKH ILUVWKDOIRI WKHWKFHQWXU\ VFLHQWLILF UHVHDUFKRQ LQWHU
ERUGHU SDUWQHUVKLSV IRFXVHG RQ WKH GHVLJQ DQG FKDQJHV LQ QDWLRQDO ERUGHUV DQG WR UHVROYH FURVVERUGHU GLVSXWHV
+DUWVKRUQHSS,QWKHQH[WGHFDGHVGXHWRSROLWLFDOFKDQJHVLQ(DVWHUQDQG:HVWHUQ(XURSHWKHUHLVD
GLIIHUHQWLDWLRQDWWKHOHYHORIVFLHQWLILFUHVHDUFK,Q:HVWHUQ(XURSHUHVHDUFKKDVIRFXVHGRQFKDQJHVRQTXDOLW\DQG
IXQFWLRQLQJ RI ERUGHUV WKHLU LPSDFW RQ HFRQRPLF GHYHORSPHQW DQG VRFLRVSDWLDO VWUXFWXUHV DQG WKH SRWHQWLDO RI
GHYHORSPHQWLQWKHDUHDVDURXQGWKHERUGHUV%UNQHUS
,Q WKH (XURSHDQ 2XWOLQH &RQYHQWLRQ RQ 7UDQVIURQWLHU &RRSHUDWLRQ EHWZHHQ 7HUULWRULDO &RPPXQLWLHV RU
$XWKRULWLHV0DGULGWUDQVIURQWLHUFRRSHUDWLRQLVGHILQHGDVDQ\DJUHHGWUDQVDFWLRQLQWHQGHGWRHQFRXUDJHDQG
IRVWHU QHLJKERUO\ UHODWLRQV EHWZHHQ WHUULWRULDO FRPPXQLWLHV RU DXWKRULWLHV DQG DQ\ DJUHHPHQW QHFHVVDU\ IRU WKLV
SXUSRVH
$W WKH OHYHO RI VWDWH LQLWLDWLYHV DIWHU  RUJDQL]LQJ UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ V\VWHPV EHFDPH D PDLQVWUHDP
EHFDXVHRIWKHDJUHHGRULHQWDWLRQLQPRVWRIWKHFRXQWULHVRI&HQWUDODQG(DVWHUQ(XURSH&((WRZDUGVWKHSURFHVV
RI(XURSHDQ LQWHJUDWLRQ ,Q WKLV FRQWH[W D QXPEHU RI UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ LQLWLDWLYHVZHUH IRUPHG LQ 6RXWK(DVW
(XURSH 6(( VXFK DV WKH 6RXWKHDVW (XURSHDQ &RRSHUDWLYH ,QLWLDWLYH 6(&, WKH 5R\DXPRQW ,QLWLDWLYH WKH
6RXWKHDVW(XURSHDQ&RRSHUDWLRQ3URFHVV 6((&3DQG WKH%ODFN6HD(FRQRPLF&RRSHUDWLRQ %6&(5HJDUGLQJ
WKH LPSRUWDQFH DQG FRQWULEXWLRQRI UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ LQLWLDWLYHV LW LV LQGLFDWHG WKDW WKHVH LQLWLDWLYHV KDYHEHHQ
XWLOL]HG DV YHKLFOHV IRU IDVWHU LQWHJUDWLRQ RI WKH FRXQWULHV LQWR (XUR$WODQWLF PHFKDQLVPV KDYH FRQWULEXWHG WR
PDLQWDLQLQJSHDFH LQ UHOHYDQWDUHDVDQGKDGDEHQHILFLDO HIIHFWRQQDWLRQDOHFRQRPLHVDQG UHJLRQDO LQWHJUDWLRQRI
WKHVHFRXQWULHV6KRUWDJHVDUHIRFXVHGPDLQO\RQWKHLULQDELOLW\WRSURGXFHELQGLQJGHFLVLRQVDOLPLWDWLRQWRLVVXHV
RI ³DQFLOODU\ SROLF\´ DQG WKH SHUFHSWLRQ WKDW UHJLRQDO FRRSHUDWLRQ FDQ QRW VXEVWLWXWH SDUWLFLSDWLRQ LQ (XURSHDQ
LQWHJUDWLRQDWDQ\OHYHO%RWVLRX.SS
,QDUHODWHGDUWLFOHZKLFKH[DPLQHV(XURSHDQSROLFLHVIRUWHUULWRULDOFRRSHUDWLRQDQGWKHLUHIIHFWVRQJURZWKDQG
VSDWLDOSROLFLHVLWLVQRWHGWKDWWHUULWRULDOFRRSHUDWLRQDFTXLUHVGLIIHUHQWIHDWXUHVRQWKHH[WHUQDOERUGHUVRIWKH(8LQ
FRQWUDVW WR WKH LQWHUQDO ERUGHUV :KLOH LQODQG(8 FRRSHUDWLRQ IRFXVHV RQ LVVXHV RI FRKHVLRQ DQG HOLPLQDWLRQ RI
GLYLGLQJOLQHVLQWKHFDVHRIH[WHUQDOERUGHUVWKHUHLVDFKDOOHQJHRIILQGLQJWKHULJKWEDODQFHEHWZHHQFRRSHUDWLRQ
DQGERUGHU FRQWURO7HUULWRULDO FRRSHUDWLRQEHWZHHQ FRXQWULHV UHJLRQV DQGPXQLFLSDOLWLHV LV FORVHO\ OLQNHG WR WKH
REMHFWLYHVRIVSDWLDOGHYHORSPHQW+RZHYHU WKH OHYHORIVSDWLDOGHYHORSPHQW LQERUGHUDUHDV LVXVXDOO\EHORZWKH
FRUUHVSRQGLQJRQHLQPHWURSROLWDQUHJLRQVDQGWKHKLQWHUODQGEHFDXVHRIWKHLUSHULSKHUDOFKDUDFWHU,QWKLVFRQWH[W
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LQWHUERUGHU FRRSHUDWLRQ FDQ FUHDWH V\QHUJLHV DQG SURYLGH JURZWK LPSHWXV E\ HQFRXUDJLQJ PRELOLW\ RI WUDGH
LQYHVWPHQWHPSOR\HHVHWF/HIWHULV7RSDORJORXSS
$Q DQDO\VLV RI WKH (XURSHDQ &RPPLVVLRQ  UHJDUGLQJ WKH HFRQRPLF VLWXDWLRQ RI UHJLRQV ERUGHULQJ
FDQGLGDWHFRXQWULHVDQGWKHSRWHQWLDOFRQVHTXHQFHVRQWKRVHDIWHU(8HQODUJHPHQWVKRZVWKDWWKHUHJLRQVERUGHULQJ
FDQGLGDWH FRXQWULHV DPRQJ WKHP WKRVH LQ *UHHFH DUH KLJKO\ KHWHURJHQHRXV LQ WHUPV RI VRFLRHFRQRPLF
GHYHORSPHQWDQGFRPSHWLWLYHQHVV$PRQJWKHOHDVWIDYRUHGUHJLRQVDUHWKHERUGHUUHJLRQVRI*UHHFHVRPHRIZKLFK
IDFHWKHPRVWGLIILFXOWVLWXDWLRQZLWKUHVSHFW WRLQFRPHLQ LQIUDVWUXFWXUHDQGKXPDQFDSLWDO,QWHUERUGHUHFRQRPLF
UHODWLRQV EHWZHHQ QHLJKERULQJ UHJLRQV DUH OLNHO\ WR LQWHQVLI\ DIWHU (8 HQODUJHPHQW HVSHFLDOO\ LQ SODFHV ZKHUH
HFRQRPLF FHQWHUV DUH YHU\ FORVH RQ ERWK VLGHV RI WKH ERUGHU 7KH LQFRPH JDS EHWZHHQ WKH (8 DQG FDQGLGDWH
FRXQWULHVKDVUDLVHGIHDUVRIDJUHDWLPPLJUDWLRQZDYHWRZDUGVWKH(8EXWDVIRUORQJWHUPHIIHFWVRIPLJUDWLRQWKH
DUULYDORILPPLJUDQWVKDGVPDOOHIIHFWVRQHQGRJHQRXVXQHPSOR\PHQW7KHLQWHJUDWLRQRIWKHHFRQRPLHVRIERUGHU
DUHDVLVRQHRIWKHPDLQSRVLWLYHHIIHFWVRIWKHXQLILHGPDUNHW*HQHUDOO\VHFWRUVLQERUGHUDUHDVXVLQJKLJKO\WUDLQHG
KXPDQ FDSLWDO DQG DUH WHFKQRORJLFDOO\ GHYHORSHG DUH H[SHFWHG WR EHQHILW PRUH DIWHU WKH HQODUJHPHQW ZKLOH WKH
VHFWRUV WKDWXVHSUHGRPLQDQWO\ZRUNIRUFH LVH[SHFWHG WR IDFH LQFUHDVHGFRPSHWLWLRQGXH WRFKHDS ODERU(XURSHDQ
&RPPLVVLRQ&20
7KHIRUPDORSLQLRQE\(FRQRPLFDQG6RFLDO&RPPLVVLRQIRUERUGHU]RQHVLQGLFDWHVWKDWIURPDSXUHO\HFRQRPLF
VWDQGSRLQW WKHSUHVHUYDWLRQRIQDWXUDORU 
LQYLVLEOH
ERUGHUV LVDQREVWDFOHWRHFRQRPLFGHYHORSPHQW)XUWKHUPRUH
VLQFHLQYLVLEOHEDUULHUVDUHPRUHGLIILFXOWHOLPLQDWHGWKHQHZDQDO\VLVIUDPHZRUNHPSKDVL]HVWKHQHHGWRWUDQVIRUP
ERXQGDU\]RQHVLQFRQWDFW]RQHV,QWKLVFRQWH[WWKHSURVSHFWRIDQDUHDRIRSHQERUGHUVFDQJLYHWKHRSSRUWXQLW\RI
UHEXLOGLQJFRRSHUDWLRQQHWZRUNVDQGFUHDWLQJQHZVWUXFWXUHVRI VROLGDULW\DQGQHZFRQFHSWV UHJDUGLQJ VHUYLFHV WR
FLWL]HQV,WLVUHSRUWHGWKDWWKH(8WKURXJKSURJUDPVDQGIXQGLQJLVDFRXQWHUZHLJKWWRIUDJPHQWDWLRQDQGGLYLVLRQ
8QIRUWXQDWHO\DQLPSUHVVLRQWKDWWKHVHSURJUDPVFUHDWHGLQFHQWLYHVIRUFRRSHUDWLRQPDLQO\GXHWRIXQGLQJUDWKHU
WKDQDQDFWXDOZLOOLQJQHVVRIORFDOSDUWQHUVVWLOOH[LVWV(FRQRPLFDQG6RFLDO&RPPLWWHHSS
$ UHVROXWLRQ RI WKH (XURSHDQ 3DUOLDPHQW RQ WKH UROH RI (XURUHJLRQV UHJDUGLQJ WKH GHYHORSPHQW RI UHJLRQDO
SROLF\ LW LVQRWHGWKDW WKHHQODUJHPHQWRI WKH(8KDVFUHDWHGJUHDWHUGLVSDULWLHVEHWZHHQ(XURSHDQUHJLRQV
DQGVXEVHTXHQWHQODUJHPHQWVPD\H[DFHUEDWHWKHVHLQHTXDOLWLHV2QHLPSRUWDQWIDFWRUSDUWRIDQHIIHFWLYHFRKHVLRQ
DLPLQJ WR UHGXFLQJ UHJLRQDO GLVSDULWLHV LV WKH GHYHORSPHQW RI LQWHUERUGHU FRRSHUDWLRQ 7KH XOWLPDWH JRDO RI
(XURUHJLRQVLVWRSURPRWHFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQEHWZHHQERUGHUUHJLRQVORFDODXWKRULWLHVVRFLDOSDUWQHUVHWF
LQDUHDV VXFKDVFXOWXUHHGXFDWLRQ WRXULVPHFRQRP\HWF7KHVLJQLILFDQWJURZWKRI WKH ,QWHUERUGHUFRRSHUDWLRQ
VLQFHDQGRQZDUGVPXVWEHDVVRFLDWHGZLWKWKHLQLWLDWLRQRI(8VXSSRUWSURJUDPVLQ:HVWHUQ(XURSHDQGVLQFH
HDUO\(DVWHUQDQG&HQWUDO(XURSH)URPWZHQW\VL[LQLWLDWLYHVLQWKLVQXPEHUDOPRVWWULSOHGWRRYHU
VHYHQW\  LQ  5HJDUGLQJ WKH (XURSHDQ &URVV%RUGHU &RRSHUDWLRQ XS WR  WKH PDLQ IHDWXUH RI WKHVH
DFWLYLWLHVLVWKDWWKH\KDYHDSULPDULO\HFRQRPLFQDWXUH(XURSHDQ3DUOLDPHQW
$FFRUGLQJWRWKH(XURSHDQ&RPPLVVLRQSDUWLFXODUO\IRU/RFDO$XWKRULWLHV/$VGHFHQWUDOL]HGFRRSHUDWLRQLVD
NH\HOHPHQWRI WKHLU VWUDWHJLHV LQ WKH ILHOGRIH[WHUQDO UHODWLRQVZKLOH IRURWKHUV LW LV DSURGXFWRI WKHLU LQFUHDVHG
SUHVHQFH RQ WKH LQWHUQDWLRQDO VFHQH 7KHLU UROH LV IRUPDOO\ UHFRJQL]HG E\81 FRQIHUHQFHV 5LR GH -DQHLUR 
,VWDQEXO WKH0LOOHQQLXP6XPPLW DQG WKH:RUOG6XPPLW LQ-RKDQQHVEXUJ/$VKDYHDJUHDW
GLYHUVLW\ RI PHFKDQLVPV WR FRRUGLQDWH WKHLU DFWLYLWLHV DW QDWLRQDO (XURSHDQ DQG LQWHUQDWLRQDO OHYHO 7KHVH
PHFKDQLVPVLQFOXGHUHJLRQDODQGQDWLRQDOREVHUYDWRULHVWKHPDWLFDQGUHJLRQDOQHWZRUNVHWF)RUWKHVHUHDVRQVWKH
&RPPLVVLRQSURSRVHVWRVWUHQJWKHQORFDOLQVWLWXWLRQVLQ(8OHYHODQGVXSSRUWORFDOJRYHUQPHQWVDLPLQJWRLQFUHDVH
WKH FRKHUHQFH DQG HIIHFWLYHQHVV RI GLIIHUHQW ORFDO LQVWLWXWLRQV $PRQJ WKH NH\ SULQFLSOHV DQG PHWKRGV WKDW ORFDO
HQWLWLHV FRXOG EH WKH DSSOLFDWLRQ RI WKH SULQFLSOHV RI WKH 3DULV'HFODUDWLRQ VXFK DV VXSSRUW IRU ORFDO GHPRFUDWLF
JRYHUQDQFH VWUHQJWKHQLQJ QDWLRQDO IUDPHZRUNV LQ WKH EDVLV RI ORFDO JRYHUQDQFH DQG WKH SURPRWLRQ RI VRFLDO DQG
HFRQRPLF GHYHORSPHQW 7KHVH PHFKDQLVPV PD\ LQFOXGH DQ $WODV RI 'HFHQWUDOLVHG &RRSHUDWLRQ IRU UHFRUGLQJ
DFWLYLWLHV WKH FUHDWLRQ RI D PHFKDQLVP IRU H[FKDQJLQJ LQIRUPDWLRQ ,QIRUPDWLRQ 6WRFN ([FKDQJH DQG WKH
SURPRWLRQ RI LQVWLWXWLRQDO WZLQQLQJ EHWZHHQ /$V WKDW KDYH EHHQ FRQWULEXWLQJ IRU PDQ\ \HDUV WR VXFFHVVIXO
SDUWQHUVKLSV(XURSHDQ&RPPLVVLRQSS
$FFRUGLQJWRWKH&RPPLWWHHRIWKH5HJLRQV&R5WKHIDFWRUVWKDWSURPRWHFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQLVWUDGLWLRQ
DQG H[SHULHQFH PXWXDO WUXVW H[LVWHQFH RI DGHTXDWH FRPPRQ PHFKDQLVPV IRU ORFDO DXWKRULWLHV LQWHUERUGHU
GHYHORSPHQWSODQVDQG WKHSURYLVLRQRIDGHTXDWH ILQDQFLDO UHVRXUFHV)DFWRUV WKDWKLQGHUFRRSHUDWLRQ UHVSHFWLYHO\
DUH OHJDO UHVWULFWLRQV GLIIHUHQFHV LQ WKH DGPLQLVWUDWLYH VWUXFWXUH WKH OLPLWHG H[SHULHQFH RI ORFDO DXWKRULWLHV LQ WKH
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LPSOHPHQWDWLRQ RI GHYHORSPHQW SURJUDPV FXOWXUDO GLIIHUHQFHV ODQJXDJH EDUULHUV HWF /RFDO (PSOR\DELOLW\
/2&(0LQWKH3UHIHFWXUHVRI6HUUHVDQG'UDPD
$FFRUGLQJWRWKH&RPPLWWHHRIWKH5HJLRQV&R5RIWKH(8QHZZD\VZLOOEHLQWURGXFHGDIWHUWRSURPRWH
DPRUHLQWHJUDWHGDSSURDFKWRWHUULWRULDOGHYHORSPHQW7KHSODQQHG,QWHJUDWHG7HUULWRULDO,QYHVWPHQWVZLOODOORZWKH
FUHDWLRQ RI LQYHVWPHQW SURMHFWV WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI ZKLFK PD\ EH GHOHJDWHG WR LQVWLWXWLRQV VXFK DV ORFDO
DXWKRULWLHVRU1*2VHQDEOLQJDERWWRPXSDSSURDFKWRGHYHORSSROLFLHVLQDSDUWLFXODUDUHD7KHSRVLWLRQVDGRSWHG
E\WKH&RPPLWWHHRIWKH5HJLRQVVXSSRUWVDXQLILHGPRGHORIPXOWLOHYHOJRYHUQDQFHZLWKWKHSDUWLFLSDWLRQRIORFDO
DXWKRULWLHVWKURXJKHQKDQFHGSDUWQHUVKLSZLWKSURYLQFHVFLWLHVDQGRWKHUUHJLRQV(XURSHDQ8QLRQ&RPPLWWHHRI
WKH5HJLRQVSS
7KH 3UHIHFWXUH RI 6HUUHV EHLQJ D ERUGHU UHJLRQ DQG GHVSLWH WKH SUHGLFWLRQV RI WKH *HQHUDO DQG 5HJLRQDO
)UDPHZRUN IRU3K\VLFDO3ODQQLQJ HQFRXUDJLQJFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQ FRQVWUXFWLRQRIQHFHVVDU\ WUDQVSRUWDWLRQ
LQIUDVWUXFWXUH XSJUDGLQJRI ERUGHUSRVWV DQGERUGHU VHUYLFHV JHQHUDOO\ UHWDLQV WKH XQIDYRUDEOH FKDUDFWHULVWLFV RI
RWKHU FRQWLQHQWDO IURQWLHU UHJLRQV RI WKH FRXQWU\ PDLQO\ GXH WR GHOD\V LQ WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI WKH QHFHVVDU\
SURMHFWV DQG LQWHUYHQWLRQV 5HOHYDQW UHVHDUFK OLWHUDWXUH RQ ERUGHU DUHDV DFFRUGLQJ WR ZKLFK DV D UHVXOW RI (8
HQODUJHPHQWWKHUHZLOOEHDQLQFUHDVHLQWKHSRSXODWLRQDQGVRPH*'3JURZWKKDVEHHQFRQILUPHGLQWKHFLW\
RI6HUUHV0DJRXOLRV*1RWRSRXORV33DSDJLDQQDNLV$
7KH LQWHJUDWLRQ RI%XOJDULD LQ WKH(8 ZDV D NH\ IDFWRU LQ SURPRWLQJ LQWHUERUGHU FRRSHUDWLRQ RI ORFDO
DXWKRULWLHVGXHWRWKHUHVWUXFWXULQJRIWKHOHYHOVRIJRYHUQPHQWEXWDOVREHFDXVHWKH%XOJDULDQORFDODXWKRULWLHVFDQ
QRZ DIWHU WKH DFFHVVLRQ GLUHFWO\ VXEPLW SURSRVDOV DV ILQDO EHQHILFLDULHV 7KLV KDV LQFUHDVHG WKH FURVVERUGHU
RSHUDWLRQVVLQFH ORFDO LQVWLWXWLRQV LQ%XOJDULDDUHREOLJHG WR LQFOXGHD UHOHYDQWSDUWQHU IURP*UHHFH*HRUSDOLGRX
0DULD
(PSLULFDOUHVHDUFKUHVXOWV
0HWKRGRORJ\
2XUHPSLULFDOUHVHDUFKLQFOXGHVSULPDU\GDWDLQORFDODQGUHJLRQDOJRYHUQPHQWLQVWLWXWLRQVEXVLQHVVLQVWLWXWLRQV
DQG RWKHU ORFDO GHYHORSHUV UHVLGLQJ LQ EURDGHU 6HUUHV )RU GDWD FROOHFWLRQ SXUSRVHV ZH XVHG D VWUXFWXUHG
TXHVWLRQQDLUH VXSSOHPHQWHG E\ SHUVRQDO LQWHUYLHZV ZLWK UHSUHVHQWDWLYHV RI WKHVH LQVWLWXWLRQV RI 6HUUHV 
7KHTXHVWLRQQDLUHFRQVLVWHGRI WKUHH VHFWLRQV7KH ILUVW VHFWLRQ LQFOXGHGJHQHUDOTXHVWLRQV UHJDUGLQJ
WKH LQVWLWXWLRQDQG WKH UHVSRQGHQW TXHVWLRQV WKH VHFRQGVHFWLRQ LQFOXGHVSRVVLEOH LQWHUERUGHUFRRSHUDWLRQ 
TXHVWLRQVDQGWKHWKLUGVHFWLRQUHJDUGHGWKHLPSDFWRIWKHDFFHVVLRQRI%XOJDULDWRWKH(8TXHVWLRQVVXPPLQJ
XSWRDWRWDORITXHVWLRQV7KHVDPSOHRILQVWLWXWLRQVLQFOXGHGDOPRVWDOOWKHDFWRUVRIWKH3UHIHFWXUHRI6HUUHV
WKDW  PLJKW KDYH LQWHUERUGHU DFWLRQ DQG SOD\ D VLJQLILFDQW UROH LQ WKH GHYHORSPHQW SODQQLQJ LQ WKH UHJLRQ 7KH
VWDWLVWLFDODQDO\VLVRIWKHTXDQWLWDWLYHVXUYH\GDWDZDVSHUIRUPHGZLWKWKH6366VRIWZDUH
5HJDUGLQJWKHLGHQWLW\RIWKHLQVWLWXWLRQVWKHLUGLVWULEXWLRQLVDUHVWDWHDJHQFLHVDUHPXQLFLSDOLWLHVDQ
ZHUHEXVLQHVV LQVWLWXWLRQVDUHFXOWXUDOHGXFDWLRQDOVSRUWVDJULFXOWXUDO DQGRWKHUV
7KH UHVSRQGHQWV DUH SUHGRPLQDQWO\PDOHV   D ODUJH SHUFHQWDJH DUH KLJKO\ HGXFDWHG  XQLYHUVLW\
JUDGXDWHVDQGKROG0DVWHU
VRUGRFWRUDWHGHJUHHVDQGDUHPRVWO\PLGGOHDJHG\HDUV
(PSLULFDOUHVHDUFKUHVXOWV
2XW RI D WRWDO RI ILIW\  UHVSRQGHQWV ZKR SDUWLFLSDWHG LQ WKH VXUYH\  KDYH GHYHORSHG LQLWLDWLYHV ZLWK
LQVWLWXWLRQV LQ%XOJDULDZKLOH KDYH QRW GRQH VR6XFK LQLWLDWLYHV KDYHEHHQGHYHORSHG LQ JUHDWHUSURSRUWLRQ
 E\ 0XQLFLSDOLWLHV IROORZHG E\ EXVLQHVV RUJDQL]DWLRQV  DQG ³FXOWXUDO VSRUWLQJ HGXFDWLRQDO
HQYLURQPHQWDO´ LQVWLWXWLRQV  ,W DSSHDUV WKDW ,QWHUERUGHU LQLWLDWLYHV LQ WKHDUHDRI6HUUHVDUH UDWKHU OLPLWHG
DQGPDLQO\GHYHORSHGE\PXQLFLSDOLWLHVDQGEXVLQHVVRUJDQL]DWLRQV0RUHWKDQKDOIRIWKHUHVSRQGHQWVEHJDQWKHLU
FROODERUDWLRQZLWK%XOJDULDQRQHV VWDUWLQJ IURP WKHSHULRGRI  DQG DERXW RQHRXW RI IRXU GXULQJ
7DEOH7KHSURVSHFWIROORZHGE\WKHDFWXDOLQWHJUDWLRQRI%XOJDULDLQWKH(8KDVFRQWULEXWHGWRWKH
VWUHQJWKHQLQJRIFRRSHUDWLRQEHWZHHQUHJLRQDORUJDQL]DWLRQVDVFRQILUPHGE\RWKHUUHVHDUFKUHVXOWVLQGLFDWLQJWKDW
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WKH DFFHVVLRQ RI %XOJDULD WR WKH (8  ZDV D NH\ IDFWRU LQ SURPRWLQJ FURVVERUGHU FRRSHUDWLRQ EHWZHHQ
RUJDQL]DWLRQVDQGORFDODXWKRULWLHV
7DEOH7LPHSHULRGVIRUWKHFRRSHUDWLRQVWDUWXS
3HULRG )UHTXHQF\ 3HUFHQW
  
  
  
  
7RWDO  
6RXUFH3ULPDU\UHVHDUFKRQ,QVWLWXWLRQVIURPWKH3UHIRI6HUUHVVDPHVRXUFHDSSOLHVLQDOOVXEVHTXHQWWDEOHV
5HJDUGLQJ WKH UHDVRQV IRUFRRSHUDWLRQZLWKDJHQFLHVRI%XOJDULD WKH IROORZLQJDQVZHUVZHUHREVHUYHG
UHSRUWHG HFRQRPLF GHYHORSPHQW EHQHILWV  UHSRUWHG XWLOL]DWLRQ RI (XURSHDQ SURJUDPV  UHSRUWHG
H[SHULHQFHV DQG NQRZKRZ H[FKDQJH WKH VDPH SHUFHQWDJH UHSRUWHG FXOWLYDWLRQ RI JRRG QHLJKERUOLQHVV 
UHSRUWHGVWUHQJWKHQLQJVRFLDOERQGVUHSRUWHGGHYHORSLQJLQWHUQDWLRQDOUHODWLRQVKLSVDQGUHSRUWHGVKRUW
GLVWDQFHV6RPHRI WKH IDFWRUV WKDWSURPRWHFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQ DFFRUGLQJ WR WKH&RPPLWWHHRI WKH5HJLRQV
&R5DVWKHDOORFDWLRQRIILQDQFLDOUHVRXUFHVPXWXDOWUXVWDQGWUDGLWLRQRIFURVVERUGHUFRRSHUDWLRQVHHPWRDSSO\
LQ WKH FDVH RI LQVWLWXWLRQV RI 6HUUHV (VSHFLDOO\ LQ WKH FDVH 0XQLFLSDOLWLHV WKH UHOHYDQW UHSRUW RI WKH (XURSHDQ
&RPPLVVLRQ LQ WKH 3DULV 'HFODUDWLRQ DFFRUGLQJ WR ZKLFK DPRQJ WKH PDLQ SULQFLSOHV ZKLFK ORFDO ERGLHV PLJKW
FKRRVHIRUFROODERUDWLRQFDQEHWKHSURPRWLRQRIVRFLDODQGHFRQRPLFGHYHORSPHQWLVFRQILUPHG
7KHFRUUHVSRQGLQJ%XOJDULDQ LQVWLWXWLRQVUHSRUWHGLQWKHSULPDU\UHVHDUFKDUHFDWHJRULFDOO\UDQNHGDV IROORZV
DUHORFDODXWKRULWLHVRUPXQLFLSDOLWLHVDUHEXVLQHVVRUFKDPEHURUJDQL]DWLRQVDUHFXOWXUDO
DUHHGXFDWLRQDODWKOHWLFVDQGRWKHUV7KHVHFDWHJRULHVVHHPWRFRLQFLGHEHWZHHQRUJDQL]DWLRQVRI6HUUHV
DQGFRUUHVSRQGLQJLQWHUERUGHUFROODERUDWLQJ%XOJDULDQRQHV
5HJDUGLQJ WKH VHFWRUV LQ ZKLFK WKH FROODERUDWLRQ ZDV DSSOLHG WKH LQVWLWXWLRQV¶ UHSUHVHQWDWLYHV UHSRUW WKH
IROORZLQJLQGHVFHQGLQJRUGHUHQYLURQPHQWDOLVVXHVFXOWXUHHGXFDWLRQLQWHUERUGHU
WRXULVP  HPSOR\PHQW  ORFDO GHYHORSPHQW  EXVLQHVV  DWKOHWLFV  UHVHDUFK 
KHDOWKDQGWHFKQRORJ\³/RZSROLWLFV´LVVXHVGRPLQDWHLQWHUERUGHUFRRSHUDWLRQSURMHFWVLQWKH3UHIHFWXUHRI
6HUUHVDVXVXDOO\H[SHFWHGLQLQLWLDWLYHVHPHUJLQJIURP³FLWL]HQVGLSORPDF\´DQGWKHLULQVWLWXWLRQV
$SHUFHQWDJHRIRI WKH LQVWLWXWLRQVRI WKH3UHIRI6HUUHV WKDW KDYHGHYHORSHG LQWHUERUGHUFROODERUDWLRQ
SURMHFWVZLWKFRXQWHUSDUWVIURP%XOJDULDKDVLQFOXGHGWKLVLQLWLDWLYHLQDFRILQDQFHGSURJUDPZKLOHKDVQRW
7DEOH%\FRUUHODWLQJLQVWLWXWLRQVDQGWKHLULQFOXVLRQLQDFRIXQGLQJSURMHFWLWLVHYLGHQWWKDW0XQLFLSDOLWLHVKDYH
DFKLHYHGWKDWE\³FXOWXUDO$WKOHWLFV(GXFDWLRQDODQG(QYLURQPHQWDO´E\ZKLOHEXVLQHVVLQVWLWXWLRQV
KDYHQRWGRQHVRE\$FFRUGLQJWRWKHLQVWLWXWLRQVWKHPVHOYHVWKHEDVLFFRILQDQFHGSURJUDPVEHHQXWLOL]HG
DUH ,QWHUUHJ *UHHFH%XOJDULD  DQG  3+$5( &%& /LIH ORQJ 7UDLQLQJ )UDWHUQL]DWLRQ
SURJUDPV&RPPRQ3DWKVLQ1DWXUDDQG5DPVDUDUHDVRI6WU\PRQULYHUDUHDHWF
7DEOH+DV\RXUFROODERUDWLRQLQLWLDWLYHXWLOL]HGDFRILQDQFHGSURJUDP
)XQGLQJ )UHTXHQF\ 3HUFHQW
12  
<(6  
7RWDO  

$ SHUFHQWDJH RI  RI WKH LQVWLWXWLRQV IXQGHG WR IDFLOLWDWH LQWHUERUGHU SURMHFWV ZRXOG QRW KDYH GRQH VR
ZLWKRXWWKHIXQGLQJ,QWKHFDVHRI6HUUHVUHOHYDQWOLWHUDWXUHUHVXOWVKDYHEHHQFRQILUPHGLQWKHVHQVHWKDWSURJUDPV
KDYH FUHDWHG PRWLYDWLRQV IRU FROODERUDWLRQPDLQO\ EHFDXVH RI IXQGLQJ DQG QRW EHFDXVH RI WKH UHDO ZLOO RI ORFDO
SDUWQHUVDQGDOVRWKDWWKHDFWXDOGHYHORSPHQWRILQWHUERUGHUFROODERUDWLRQLVVWURQJO\FRQQHFWHGWRWKH&RILQDQFHG
'HYHORSPHQW3URJUDPV
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$SHUFHQWDJHRIRI WKH LQVWLWXWLRQV¶ UHSUHVHQWDWLYHV VWDWHG WKDW WKH\DUHYHU\ VDWLVILHGRU VDWLVILHGE\ WKH
FROODERUDWLRQZLWK%XOJDULDQ FRXQWHUSDUWVZKLOH  UHSRUWHG WKDW WKH\ DUHPRGHUDWHO\ VDWLVILHG5HJDUGLQJ WKH
DFWXDO HIIHFWLYHQHVV RI WKH LQLWLDWLYHV DFFRUGLQJ WR WKHLU WDUJHWV  UHSRUWHG WKDW WKH LQLWLDWLYH ZDV HIIHFWLYH
YHU\HIIHFWLYHDQGPRGHUDWHO\HIIHFWLYH7KHVHKLJKSHUFHQWDJHVRIVDWLVIDFWLRQDQGHIIHFWLYHQHVVYHULI\
WKDWWKHSXUVXHGWDUJHWVRIWKHLQVWLWXWLRQVKDYHEHHQDFKLHYHG
2QWKHSUREOHPVRUREVWDFOHVIDFHGE\WKHLQVWLWXWLRQVGXULQJWKHLULQWHUERUGHUFROODERUDWLRQWKHLUUHSUHVHQWDWLYHV
UHSRUWWKHIROORZLQJLQGHVFHQGLQJRUGHUUHSRUWODFNRINQRZKRZUHSRUWGLIIHUHQFHVLQWKHOHYHORI
DGPLQLVWUDWLRQ DQG SURFHGXUHV  UHSRUW ODQJXDJH DQG FRPPXQLFDWLRQ SUREOHPV  UHSRUW EXUHDXFUDF\
UHSRUWOLPLWHGH[SHULHQFHRIORFDOLQVWLWXWLRQVUHSRUWOHJDOEDUULHUVODFNRIGHFHQWUDOL]DWLRQ
UHSRUW IXQGLQJ DQG ILQDQFLQJ UHVRXUFHV DQG  UHSRUW GLIIHUHQFHV LQ SXUVXHG WDUJHWV 2XU UHVHDUFK LQ 6HUUHV
FRQILUPV NQRZQ PDMRU IDFWRUV WKDW LPSHGH LQWHUERUGHU FRRSHUDWLRQ VXFK DV GLIIHUHQFHV LQ PDQDJHPHQW OHJDO
EDUULHUV OLPLWHG H[SHULHQFH LQ ORFDO LQVWLWXWLRQV LQ DSSO\LQJ GHYHORSPHQW SURMHFWV DQG GLIILFXOWLHV LPSRVHG E\
³LQYLQFLEOHEDUULHUV´ODQJXDJHHWF
:KHQDVNHGRQWKHZLOOLQJQHVVRI WKHLQVWLWXWLRQVWRFRQWLQXHWKHLUFXUUHQW LQWHUERUGHUFROODERUDWLRQZLWK WKHLU
FROOHDJXHVLQ%XOJDULDUHSRUWHGWKDWWKH\DUHZLOOLQJWRFRQWLQXHZKLOHDPHUHDUHQRWZLOOLQJWRGRVR,W
LV FRQFOXGHG WKDW WKH ZLOO WR FRQWLQXH LV SURSRUWLRQDO DQG SRVLWLYHO\ FRUUHODWHG WR WKH GHJUHH RI VDWLVIDFWLRQ DQG
HIIHFWLYHQHVVRIWKHFROODERUDWLRQVRIDU
$RI WKHRUJDQL]DWLRQV¶UHSUHVHQWDWLYHV WKDWKDYHGHYHORSHGFROODERUDWLRQZLWK%XOJDULDVWDWHGWKDW WKLV
FROODERUDWLRQ LV QRW DQ LQVWLWXWLRQDO FROODERUDWLRQ IUDWHUQL]DWLRQ DJUHHPHQW RI FROODERUDWLRQ (XUR5HJLRQV DQG D
PHUHUHSRUWWKDWWKLVZDVDQLQVWLWXWLRQDOFROODERUDWLRQ7KLVHOHPHQWVKRZVWKDWPRVWLQLWLDWLYHVKDYHKDGD
WHPSRUDU\FKDUDFWHUZKLOHIHZHULQLWLDWLYHVKDGPRUHSHUPDQHQWLQVWLWXWLRQDOFKDUDFWHULVWLFV
$PRQJWKHRUJDQL]DWLRQVWKDWKDYHQRWKDGDQ\LQLWLDWLYHVIRULQWHUERUGHUFROODERUDWLRQUHSRUWWKDWWKH\
DUH LQWHUHVWHG LQ GHYHORSLQJ VXFK DQ LQLWLDWLYH ZKLOH  UHSRUW WKDW WKH\ DUH QRW LQWHUHVWHG WR VR $V IRU WKH
UHDVRQVDQGVHFWRUVRI WKHSXUVXHGFROODERUDWLRQ WKHVHDUHQRWVXEVWDQWLDOO\GLIIHUHQWLDWHGWRWKRVHWKDWDUHSUHVHQW
DPRQJWKHRUJDQL]DWLRQVWKDWKDYHVXFKFROODERUDWLRQV%DVHGRQWKLVZLOOLQJQHVVRIRUJDQL]DWLRQVWRVWDUWXSLQWHU
ERUGHUFROODERUDWLRQLWFDQEHGHGXFHGWKHUHH[LVWVDVXUSOXVRISRWHQWLDOWKDWFRXOGOHDGWRIXUWKHUGHYHORSPHQWVLQ
LQWHUERUGHUFROODERUDWLRQ
:KHQDVNHGRQZKHWKHUWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8KDVEHHQDSRVLWLYHRUQHJDWLYHSURJUHVVUHJUDGLQJWKH
3UHIRI6HUUHVRIWKHUHSUHVHQWDWLYHVFRQVLGHUVLWDVDSRVLWLYHSURJUHVVDVDYHU\SRVLWLYHSURJUHVV
ZHUHQHXWUDODQGKDGDQHJDWLYHRSLQLRQ7DEOH
7DEOH+DVWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8EHHQSRVLWLYHRUQHJDWLYHIRU6HUUHV
 $QVZHU )UHTXHQF\ 3HUFHQW
 9HU\SRVLWLYH  
 3RVLWLYH  
 1HXWUDO  
 1HJDWLYH  
 7RWDO  
 'RQRWNQRZ'RQRWDQVZHU  
7RWDO   

2QDVNLQJZKHWKHU%XOJDULDQDFFHVVLRQLQWKH(8LVDQRSSRUWXQLW\DWKUHDWRUQHXWUDOHYROXWLRQFRQVLGHULW
DV DQ RSSRUWXQLW\  DV D WKUHDW DQG  DV QHXWUDO 7DEOH  ,W LV GHGXFHG WKDW WKH UHSUHVHQWDWLYHV RI
RUJDQL]DWLRQV LQ WKH3UHI RI 6HUUHV FRQVLGHU WKH%XOJDULDQ DFFHVVLRQ DV D SRVLWLYH HYROXWLRQ DQG ZLWK DERXW WKH
VDPHSHUFHQWDJHVDVDQRSSRUWXQLW\IRUWKHDUHD
7DEOH,VWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8DQRSSRUWXQLW\DWKUHDWRUDQHXWUDOHYROXWLRQ
 %XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8 )UHTXHQF\ 3HUFHQW
 2SSRUWXQLW\  
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 7KUHDW  
 1HXWUDO  
 7RWDO  
 'RQRWNQRZ'RQRWDQVZHU  
7RWDO   

7RLQYHVWLJDWHWKHLPSRUWDQFHRIRSSRUWXQLWLHVIRUWKHUHJLRQDUDQNLQJTXHVWLRQZDVSRVHGRQDVFDOHRIWR
ZKHUH  LV QRW LPSRUWDQW DQG  LV YHU\ LPSRUWDQW 7KH RUJDQL]DWLRQV¶ UHSUHVHQWDWLYHV UDQNHG DV PRVW LPSRUWDQW
RSSRUWXQLWLHV WKH IROORZLQJXWLOL]DWLRQRI(8SURJUDPVDUULYDORI%XOJDULDQFRQVXPHUV ORFDOGHYHORSPHQW VKRUW
GLVWDQFHORFDOSURGXFWVH[SRUWVHQODUJHPHQWRIORFDOPDUNHWNQRZOHGJHRIQHLJKERXULQJPDUNHWVDQGHQKDQFHPHQW
RI WKH LQKDELWDQWV LQFRPH$V RSSRUWXQLWLHVZLWK OHVV LPSRUWDQFH WKH\ UHSRUW FRPPRQ FRQVXPHU VWDQGDUGV ORZ
HPSOR\PHQW FRVWV LQ %XOJDULD PLJUDWLRQ RI %XOJDULDQ ZRUNHUV PLJUDWLRQ RI *UHHN EXVLQHVVHV WR %XOJDULD DQG
PLJUDWLRQRI%XOJDULDQEXVLQHVVHV WR*UHHFH 7DEOH ,W LV FRQFOXGHG WKDW RUJDQL]DWLRQV FRQVLGHU HFRQRPLF DQG
GHYHORSPHQWPRWLYDWLRQVDQGWKHTXHVWIRUQHZ³HFRQRPLFERUGHUV´DVWKHFULWHULDRQZKLFKWKH\UDQNWKHSULRULWLHV
RILPSRUWDQFHRIRSSRUWXQLWLHVIRUWKHDUHD
7DEOH,PSRUWDQFHRIRSSRUWXQLWLHVIRUWKHUHJLRQDIWHUWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQ
2SSRUWXQLWLHV 0HDQ
(83URJUDPVXWLOL]DWLRQZLWK%XOJDULDQRUJDQL]DWLRQV 
%XOJDULDQFRQVXPHUV¶DUULYDO 
/RFDOGHYHORSPHQW 
6KRUWGLVWDQFH 
/RFDOSURGXFWVH[SRUWV 
/RFDOPDUNHWHQODUJHPHQW 
1HLJKERUVPDUNHWNQRZOHGJH 
,QFRPHLPSURYHPHQW 
&RPPRQFRQVXPHUVWDQGDUGV 
/RZHPSOR\PHQWFRVWLQ%XOJDULD 
%XOJDULDQZRUNHUVPLJUDWLRQ 
*UHHNEXVLQHVVPLJUDWLRQWR%XOJDULD 
%XOJDULDQEXVLQHVVPLJUDWLRQWR*UHHFH 

2QWKHLPSRUWDQFHRIREVWDFOHVSUREOHPVFUHDWHGIRUWKHDUHDRI6HUUHVRQDFOLPD[RIWRLVQRWLPSRUWDQW
DW DOO  LV YHU\ LPSRUWDQW UHVSRQGHQWV FRQVLGHU WKH IROORZLQJ REVWDFOHV DV PRUH LPSRUWDQW LOOHJDO WUDGH 
VPXJJOLQJFRUUXSWLRQORZFRVWSURGXFWLPSRUWVPLJUDWLRQRI*UHHNEXVLQHVVHVWR%XOJDULDSULFHFRPSHWLWLRQDQG
PRYHPHQWV RI *UHHN FRQVXPHUV WR %XOJDULD 2I OHVV LPSRUWDQFH DUH FRQVLGHUHG VRPH GLIIHUHQFHV LQ KDELWV DQG
FXVWRPVDQG WUDQVSRUW LQIUDVWUXFWXUH 7DEOH$QHYDOXDWLRQRI WKH LPSRUWDQFHRIRSSRUWXQLWLHVDQGREVWDFOHVDV
QRWHGE\WKHRUJDQL]DWLRQV¶UHSUHVHQWDWLYHVYHULILHVUHOHYDQWHVWLPDWHVUHSRUWLQJWKDWFRPSHWLWLYHSUHVVXUHVGXHWR
GLIIHUHQFHVLQSULFHVDQGLQFRPHSRVHDGDQJHURILQVWDELOLW\RQERWKVLGHVRIWKHERUGHUVHVSHFLDOO\LQSHULSKHUDO
UHJLRQVOLNHWKH3UHIHFWXUHRI6HUUHV)XUWKHUPRUHPDUNHWHQODUJHPHQWDIWHUWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQDQGHVSHFLDOO\
IRU WKH ERUGHU DUHD RI 6HUUHV RSHUDWHV VWURQJHU WRZDUGV WKH %XOJDULDQ GLUHFWLRQ DQG ZHDNHU WRZDUGV 6HUUHV LQ
H[SRUWV WKHPRYHPHQW LVVWURQJHU WRZDUGV6HUUHVZKLOHSULFHVFRPSHWLWLRQDVD IDFWRURI IRUPDWLRQRI LQYHVWPHQW
FOLPDWHFRPHVPDLQO\IURP%XOJDULD0DJRXOLRV*HWDOO
7DEOH,PSRUWDQFHRIREVWDFOHVIRUWKHUHJLRQDIWHU%XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8
2EVWDFOH 0HDQ
,OOHJDOWUDGHVPXJJOLQJ 
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&RUUXSWLRQ 
,PSRUWVRIORZFRVWJRRGV 
*UHHNEXVLQHVVHVPLJUDWLRQWR%XOJDULD 
3ULFHFRPSHWLWLRQ 
0RYHPHQWVRI*UHHNFRQVXPHUVWR%XOJDULD 
0LJUDWLRQRI*UHHNVLQ%XOJDULD 
0LJUDWLRQRIIRUHLJQHUVIURP%XOJDULD 
/DQJXDJH 
%XOJDULDQEXVLQHVVHVPLJUDWLRQWR*UHHFH 
7UDQVSRUWLQIUDVWUXFWXUH 
'LIIHUHQWFXVWRPVDQGKDELWV 

5HVSRQGHQWVDVVHVV WKHFRQVHTXHQFHV IRU WKH UHJLRQRI6HUUHVDIWHU WKH%XOJDULDQDFFHVVLRQDVSRVLWLYH 
YHU\SRVLWLYHQHXWUDODQGDYHU\LPSRUWDQWSHUFHQWDJHFRQVLGHUWKHPDVQHJDWLYHRUYHU\QHJDWLYH
7DEOH7KHVHHYDOXDWLRQVRI WKH LQVWLWXWLRQV UHSUHVHQWDWLYHVDUH LQFRQWUDGLFWLRQ WR WKH UHVSHFWLYHHYDOXDWLRQRQ
WKH%XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8ZKLFKLVJUHDWO\FRQVLGHUHGDVDSRVLWLYHHYROXWLRQDQGDVDQRSSRUWXQLW\IRUWKH
UHJLRQ7KLVFRQWUDGLFWLRQSUREDEO\LPSOLHVODFNLQJLQSUHSDUDWLRQIRUIXOOH[SORLWDWLRQRIWKHVXSSRVHGRSSRUWXQLWLHV
DQGFRQIURQWDWLRQRISRVVLEOHWKUHDWV
7DEOH&RQVHTXHQFHVIRUWKH3UHIHFWXUHRI6HUUHVDIWHUWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQ
 &RQVHTXHQFHV )UHTXHQF\ 3HUFHQW
 9HU\SRVLWLYH  
 3RVLWLYH  
 1HXWUDO  
 1HJDWLYH  
 9HU\QHJDWLYH  
 7RWDO  
 'RQ¶W.QRZGRQ¶WDQVZHU  
7RWDO   

2QDVFDOHRIWRZKHUHLVDYHU\QHJDWLYHDQGLVDYHU\SRVLWLYHHYDOXDWLRQYHU\SRVLWLYHFRQVHTXHQFHV
IRUWKHUHJLRQRI6HUUHVDUHIRXQGLQWKHVHFWRURIHPSOR\PHQWLQDJULFXOWXUHDQLQYHVWPHQWV1HJDWLYHFRQVHTXHQFHV
DUH IRXQG LQ WKH VHFWRUV RI WRXULVP DWKOHWLFV DQG WHFKQRORJ\ 7DEOH  $Q REYLRXV GLTXLWH RI WKH LQVWLWXWLRQV
UHSUHVHQWDWLYHV LV UHFRUGHG KHUH EHFDXVH RI WKH GDQJHU RI LQVWDELOLWLHV FDXVHG E\ FRPSHWLWLYH SUHVVXUHV ERWK LQ
FRQVHTXHQFHVDQGWKHLPSRUWDQFHRIRSSRUWXQLWLHVDQGREVWDFOHVDIWHUWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8
7DEOH&RQVHTXHQFHVSRVLWLYHRUQHJDWLYHLQWKHIROORZLQJVHFWRUVIRUWKHUHJLRQ
6HFWRUV 0HDQ
(PSOR\PHQW 
$JULFXOWXUH 
,QYHVWPHQWV 
([SRUWV 
(GXFDWLRQWUDLQLQJ 
&RPPHUFH 
(QYLURQPHQW 
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/RFDOGHYHORSPHQW 
5HVHDUFK 
&XOWXUH 
7HFKQRORJ\ 
$WKOHWLFV 
7RXULVP 

2QDTXHVWLRQRQZKHWKHU³WKHUHJLRQRI6HUUHVVKDOODFWDVDSROHRIGHYHORSPHQWDQGDFHQWHURI LQWHUERUGHU
FROODERUDWLRQ´DWDUJHWVHWE\WKH5HJLRQDO)UDPHZRUNRI6SDWLDO3ODQQLQJDQG6XVWDLQDEOH*URZWKIRUWKH&HQWUDO
0DFHGRQLD5HJLRQDSHUFHQWDJHRIEHOLHYHWKDWWKLVWDUJHW LVYHU\VDWLVIDFWRU\SURPRWHGFRQVLGHU
WKDWWKHUHLVDVDWLVIDFWRU\SURPRWLRQDUHJHQHUDOO\VDWLVILHGDQGDYHU\LPSRUWDQWSHUFHQWDJHRIFRQVLGHU
WKDW WKH WDUJHW LV QRW VDWLVIDFWRU\SURPRWHG 7DEOH 7ZRRXW RI WKUHH LQVWLWXWLRQV FRQVLGHU WKDW WKLV WDUJHW LQ QRW
VDWLVIDFWRU\ SURPRWHG ,Q WKH UHJLRQ RI 6HUUHV UHOHYDQW OLWHUDWXUH LV DJDLQ YHULILHG DFFRUGLQJ WR ZKLFK WHUULWRULDO
FROODERUDWLRQ EHWZHHQ FRXQWULHV UHJLRQV DQG PXQLFLSDOLWLHV LV FORVHO\ FRQQHFWHG WR WKH WDUJHWV RI VSDWLDO
GHYHORSPHQWDQG WKDW WKH OHYHORIVSDWLDOGHYHORSPHQWRIQHDUERUGHU UHJLRQVXVXDOO\ IDOOVVKRUW WR WKH UHVSHFWLYH
RQHLQPHWURSROLWDQDQGLQODQGUHJLRQVGXHWRWKHLUSHULSKHUDOFKDUDFWHU
7DEOH7DUJHW³WKHUHJLRQRI6HUUHVVKDOODFWDVDSROHRIGHYHORSPHQWDQGDFHQWHURILQWHUERUGHUFROODERUDWLRQ´LV
VDWLVIDFWRU\SURPRWHGRUQRW
 7DUJHWLVSURPRWHG )UHTXHQF\ 3HUFHQW
 9HU\VDWLVIDFWRU\  
 6DWLVIDFWRU\  
 6PDOOVDWLVIDFWLRQ  
 1RWVDWLVIDFWRU\  
 7RWDO  
 'RQ¶WNQRZGRQ¶WDQVZHU  
7RWDO   

2QWKHXSWRQRZXWLOL]DWLRQRIRSSRUWXQLWLHVHPHUJLQJIURPWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQWRWKH(8PRVWSDUWRIWKH
UHVSRQGHQWV WKUHHRXWRI ILYHFRQVLGHU WKDW WKLVXWLOL]DWLRQLV OLWWOHRUQRVDWLVIDFWRU\DWDOOZKLOHRQO\RQHRXWRI
WKUHH LV VDWLVILHG 7DEOH  %\ FRUUHODWLQJ WKH UHVXOWV RQ ZKHWKHU WKH %XOJDULDQ DFFHVVLRQ LQ WKH (8 LV DQ
RSSRUWXQLW\ IRU WKH UHJLRQ WR WKH DFWXDO XWLOL]DWLRQ RI WKHVH RSSRUWXQLWLHV WKHUH H[LVWV D ODUJH GLYHUVLW\ EHWZHHQ
SRVLWLYHHYDOXDWLRQVRIRSSRUWXQLWLHVDQGWKHVPDOOQXPEHURILWVVDWLVIDFWLRQ7KLVUHVXOWSUREDEO\LPSOLHVDODFNRI
RSSRUWXQLWLHVDQGDJDSEHWZHHQH[SHFWHGDQGUHDOL]HGEHQHILWVIRUWKHUHJLRQ
7DEOH8WLOL]DWLRQRIRSSRUWXQLWLHVDIWHUWKH%XOJDULDQDFFHVVLRQ
 8WLOL]DWLRQRIRSSRUWXQLWLHV )UHTXHQF\ 3HUFHQW
 9HU\VDWLVIDFWRU\  
 6DWLVIDFWRU\  
 6PDOOVDWLVIDFWLRQ  
 1RWDWDOOVDWLVIDFWLRQ  
 7RWDO  
 'RQ¶W.QRZ'RQ¶WDQVZHU  
7RWDO   

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:KHQ LQVSHFWLQJ UHVSRQVLELOLWLHV RQ WKH XWLOL]DWLRQ RU QRW RI WKHVH RSSRUWXQLWLHV UHVSRQGHQWV FRQVLGHU WKDW
³FHQWUDO DXWKRULW\´ EHDUV WKH KLJKHVW UHVSRQVLELOLW\ ZKLOH FLWL]HQV DQG ORFDO DXWKRULWLHV DUH FRQVLGHUHG WR EHDU D
VPDOOHVWGHJUHHRIUHVSRQVLELOLW\
$QDVVHVVPHQWRQWKHQHHGWRLPSURYHFHUWDLQVHFWRUVVRWKDW WKH3UHIHFWXUHRI6HUUHVFDQEHFRPHDFHQWHU IRU
LQWHUERUGHUFROODERUDWLRQRQDQWRVFDOHLVQRWLPSRUWDQWDQGLVYHU\LPSRUWDQWLWVHHPVWKDWLPSURYHPHQWV
LQ LQWHUVWDWH GHVLJQ LQ LVVXHV OLNH VSDWLDO DQG LQIUDVWUXFWXUH GHYHORSPHQWV EHWZHHQ *UHHFH DQG %XOJDULD RU
WUDQVSRUWDWLRQ LPSURYHPHQWV DQG LPSURYHPHQWV LQ WKH FRPPHUFLDO DQG LQGXVWULDO ]RQH RQ WKH 6HUUHV6LGLURNVDWUR
DUH QRW VR LPSRUWDQW 2Q WKH FRQWUDU\ LPSURYHPHQWV LQ UDLOZD\ LQIUDVWUXFWXUH XSJUDGH RI WKH ERUGHU VWDWLRQ RI
3URPDKRQ DQG LQWHUERUGHU VHUYLFHV DUH FRQVLGHUHG DV PRUH LPSRUWDQW 7DEOH 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QHFHVVDU\LPSURYHPHQWVDUHFORVHUFRQQHFWHGWRORFDOWHFKQLFDOLQIUDVWUXFWXUHVGLUHFWO\UHODWHGWRWKHSRWHQWLDORIWKH
3UHIHFWXUHRI6HUUHVWRRSHUDWHDVDFHQWHUIRULQWHUERUGHUFROODERUDWLRQ
7DEOH:KDWVHFWRUVVKRXOGEHLPSURYHG
6HFWRU 0HDQ
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 
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 
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 
6WUXFWXUHWRVXSSRUWH[WURYHUVLRQRIEXVLQHVVHVDQGLQVWLWXWLRQV 
&RPSOHWLRQRIWKH,QGXVWULDO$UHDRI6HUUHV 
=RQHRIFRPPHUFLDODQGLQGXVWULDOSURFHVVHVRQWKH6HUUHV6LGLURNDVWUR 
5RDGQHWZRUN 
,QWHUVWDWHGHVLJQEHWZHHQ*UHHFHDQG%XOJDULDRQLQWHUERUGHUVSDWLDODQGLQIUDVWUXFWXUHGHYHORSPHQW 

)LQDOO\RQDTXHVWLRQUHJDUGLQJWKHFRQVHTXHQFHVRIWKHILQDQFLDOFULVLVRQWKHLQLWLDWLYHVRIWKHORFDOLQVWLWXWLRQV
RQFROODERUDWLRQZLWK%XOJDULDDQH[SHFWHGODUJHSHUFHQWDJHRIUHVSRQGHQWVFRQVLGHUWKHPDVQHJDWLYH
FRQVLGHU WKHP DV YHU\ QHJDWLYH  DUH QHXWUDO DQG  DV SRVLWLYH 7KDW LVPRUH WKDQ  RI WKH UHVSRQGHQWV
DVVHVVWKDWWKHILQDQFLDOFULVLVKDVQHJDWLYHDQGYHU\QHJDWLYHFRQVHTXHQFHVLQLQWHUERUGHUFROODERUDWLRQLQLWLDWLYHV
ZLWK%XOJDULD
&RQFOXVLRQV
7KLVUHVHDUFKVKRZVWKDWLQLWLDWLYHVIRULQWHUERUGHUFROODERUDWLRQLQWKHDUHDRIWKH3UHIHFWXUHRI6HUUHVDUHUDWKHU
OLPLWHG PRVWO\ RI WHPSRUDU\ FKDUDFWHU DQG PRVWO\ GHYHORSHG E\ PXQLFLSDOLWLHV DQG EXVLQHVV LQVWLWXWLRQV 7KH
SURVSHFW IROORZHG E\ WKH DFWXDO DFFHVVLRQ RI %XOJDULD WR WKH (8  KDV FRQWULEXWHG LQ VWUHQJWKHQLQJ RI
FROODERUDWLRQVEHWZHHQLQVWLWXWLRQVRIWKHDUHDDVVKRZQLQWKHUHVXOWVRIRWKHUVWXGLHV
:KHQ LQVSHFWLQJ WKH UHDVRQV RQZKLFK FROODERUDWLRQVZHUH HVWDEOLVKHGZLWK%XOJDULDQ LQVWLWXWLRQV LQ JHQHUDO
IDFWRUV WKDW SURPRWH LQWHUERUGHU FROODERUDWLRQ VXFK DV ILQDQFLDO UHVRXUFHV SURPRWLRQ RI VRFLDO DQG HFRQRPLF
JURZWKDUHFRQILUPHG$VIRUWKHVHFWRUVRIWKHVHFROODERUDWLRQV³ORZSROLWLFV´LVVXHVGRPLQDWHLQWKHFROODERUDWLRQV
RI WKH DUHDRI6HUUHV DV XVXDOO\ KDSSHQV LQ ³FLWL]HQV DQG WKHLU FRUUHVSRQGLQJRUJDQL]DWLRQVGLSORPDF\´:HDOVR
FRQILUPWKHDVFHUWDLQPHQWWKDWWKHGHYHORSPHQWRILQWHUERUGHUFROODERUDWLRQPXVWEHUHODWHGWRDSSOLFDWLRQVRI(8
SURJUDPVPDLQO\EHFDXVHRISURSHUIXQGLQJDQGQRWEHFDXVHRUUHDOZLOORIORFDOSDUWQHUV
2QWKHREVWDFOHVWKDWLQVWLWXWLRQVRI6HUUHVIDFHGZKHQVWDUWHGFROODERUDWLQJZLWK%XOJDULDQFRXQWHUSDUWVUHOHYDQW
IDFWRUVWKDWLPSHGHLQWHUERUGHUFROODERUDWLRQVDUHFRQILUPHG)XUWKHUPRUHLWLVJHQHUDOO\DFFHSWHGWKDWWKHILQDQFLDO
FULVLVKDVKDGQHJDWLYHRUYHU\QHJDWLYHFRQVHTXHQFHVRQVXFKLQLWLDWLYHV
5HVSRQGHQWV¶ DVVHV RQ WKH FRQVHTXHQFHV RQ WKH DUHD DIWHU WKH %XOJDULDQ DFFHVVLRQ WKH (8 RSSRVHV WKHLU
HYDOXDWLRQ WKH JHQHUDO DVSHFWV RI WKH %XOJDULDQ  (8 DFFHVVLRQ ZKLFK LV FRQVLGHUHG DV SRVLWLYH DQG DV DQ
RSSRUWXQLW\ IRU WKH DUHD 7KLV HOHPHQW SUREDEO\ LPSOLHV ODFN RI SURSHU SUHSDUDWLRQ IRU D IXOO XWLOL]DWLRQ RI WKH
H[SHFWHG RSSRUWXQLWLHV DQG WKH GHDOLQJ ZLWK WKUHDWV 7KH PDLQ FULWHULD RQ ZKLFK WKH LQVWLWXWLRQV¶ UHSUHVHQWDWLYHV
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LGHQWLI\SULRULWLHVRI WKHLPSRUWDQFHRIRSSRUWXQLWLHVDUHHFRQRPLFDQGGHYHORSPHQWPRWLYDWLRQVDQGWKHTXHVW IRU
QHZ³HFRQRPLFIURQWLHUV´
%\ FRUUHODWLQJ WKH RSLQLRQV RQ ZKHWKHU %XOJDULDQ DFFHVVLRQ WR WKH (8 LV DQ RSSRUWXQLW\ IRU WKH DUHD WR WKH
RSLQLRQV RQ ZKHWKHU WKHVH RSSRUWXQLWLHV KDYH EHHQ PHW ZH VHH DQ LPSRUWDQW GLIIHUHQFH EHWZHHQ WKH SRVLWLYH
HYDOXDWLRQVRIWKHRSSRUWXQLWLHVYHUVXVWKHORZGHJUHHRIWKHLUIXOILOOPHQW7KLVVKRZVSRVVLEOHORVVRIRSSRUWXQLWLHV
DQG DQ REYLRXV JDS EHWZHHQ H[SHFWHG DQG IXOILOOHG EHQHILWV IRU WKH DUHD 5HVSRQVLELOLWLHV IRU WKLV DUH PRVWO\
GLVWULEXWHGRQ³FHQWUDODXWKRULWLHV´DQG³ORFDODXWKRULWLHV´7KHPDMRULW\RIUHVSRQGHQWVEHOLHYHWKDWWKHQDPHGWDUJHW
³WKHDUHDRI6HUUHVWREHFRPHDSROHRIGHYHORSPHQWDQGDFHQWHURILQWHUERUGHUFROODERUDWLRQ´LVQRWVDWLVIDFWRU\
SURPRWHG(PSKDVLV RQ WKH QHFHVVDU\ LPSURYHPHQWV LQ WKH DUHD LV JLYHQPDLQO\ LQ ORFDO WHFKQLFDO LQIUDVWUXFWXUH
GLUHFWO\FRQQHFWHGWRWKHSRWHQWLDORIWKH3UHIHFWXUHRI6HUUHVWRDFWDVDFHQWHUIRULQWHUERUGHUFROODERUDWLRQ
7KH IDFW WKDW WKH LQVWLWXWLRQV¶ UHSUHVHQWDWLYHV ZLVK WKDW WKHVH LQLWLDWLRQV IRU LQWHUERUGHU FROODERUDWLRQPXVW EH
FRQWLQXHGDQGEHFRPHPRUH\LHOGVDVXUSOXVRISRWHQWLDOZKLFKFDQEHIXUWKHUH[SORLWHGLQRUGHUWROHDGWRIXUWKHU
GHYHORSPHQWRILQWHUERUGHULQLWLDWLYHVLQWKHDUHDRIWKH3UHIHFWXUHRI6HUUHV
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